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В последние годы в связи с повышением 
производительности металлургических агрегатов все более важное 
значение приобретает высокоскоростная непрерывная разливка, а так 
же технология горячего посада, предъявляющая особенно жесткие 
требования к качеству непрерывнолитой заготовки. Особенно 
актуально эта проблема стоит у нас в старен, где наблюдается один из 
наиболее низких в мире показателей роста объема сталей, разливаемых 
на MHЛЗ.  
Использование ШОС в качестве присадки – на зеркало 
металла в кристаллизатор вносятся специально приготовленные 
шлакообразующие смеси. При плавлении этих за счет тепла металла 
образуется жидкий шлак, должный выполнять следующие функции – 
теплоизоляция мениска стали в кристаллизаторе для предотвращения 
его затвердевания; предотвращение вторичного окисления стали 
кислородом атмосферы; поглощение всплывающих из стали 
неметаллических включений; смазка в кристаллизаторе для 
облегчения вытягивания слитка; равномерный теплоотвод в 
кристаллизаторе для предотвращения образования трещин.  
Кроме того, важной фукцией ШОС является возможность 
легирования металла компонентами ШОС. Но, не все применяемые в 
настоящее время в промышленности шлакообразующие смеси 
удовлетворяют предъявляемым им требованиям. Это приводит к 
необходимости холодного контроля непрерывнолитых заготовок, 
отбраковке по внутренним и поверхностным дефектам, а в конечном 
итоге к невозможности прямого совмещения MHЛЗ с прокатным 
станом. Для удовлетворительного функционирования шлакового 
покрытия в кристаллизаторе MHЛЗ в составе ШОС, формируемых на 
основе силикатных систем, обязательно присутствие разжижителя, 
роль которого выполняет CaF2. Как установлено, наличие последнего 
ухудшает экологическую обстановку на участке MHЛЗ и приводит к 
повышенному износу оборудования.  
Данная работа посвящена разработке шлакообразующих 
смесей для непрерывной разливки стали на основе трехкомпонентной 
шлаковой системы CaO-SiО2-Al2O3 с ограниченным содержанием 
фторидов, а также исследованиям динамических равновесий 
элементов на границе раздела фаз металл – шлак. 
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